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Abstract
This study indicated that the number of studies on psychiatric social work practices has not necessarily 
been increased  compared to those of social welfare since psychiatric  social workers became nationally 
certified.
Psychiatric social work is a field of interdisciplinary studies. This interdisciplinarity has an advantage in 
solving problems proactively through multidisciplinary cooperation; however, this also has the disadvantage 
of having to gather them in one place when performing academic conceptualization and theorization of 
practices developed in this field.
Thus, the result showed in the beginning does not mean that studies on psychiatric social work practices 
have not been advanced, but rather that outcomes of psychiatric social studies have dispersed to different 
fields of study, and have not been systematically accumulated.
The lives of people with mental illness can be improved, if we can academically integrate psychiatric 
social work practices, and effectively disseminate knowledge and skills. To achieve that, much attention 
must  be paid to improving the quality of each study as well as accumulating them.
1．問題の所在

























の相違を超え統合する“理論”をそれぞれ加えて，「（精神保健福祉 and 概念）or（精神保健福祉 and 理論）」





て 2012 年 5 月 25 日に行った．
3．結　果
CiNii から「（精神保健福祉 and 概念）or（精神保健福祉 and 理論）」ならびに「（社会福祉 and 概念）or（社




の 24 年間の推移を 1 年毎に折れ線グラフで表示した（精神保健福祉 :図 1，社会福祉 :図 2）．
図 1 と図 2 を比較すると，「（精神保健福祉 and 概念）or（精神保健福祉 and 理論）」は，精神保健福祉
士法が制定された 1997 年を過ぎて実数が現れるものの，「（社会福祉 and 概念）or（社会福祉 and 理論）」
に対し，検索数の比は 20 分の 1 程度，ないしそれ以下で推移していた．
なお，「（精神保健福祉 and 概念）or（精神保健福祉 and 理論）」という検索語の，「精神保健福祉」を「精










界の一方で，精神保健福祉士法が制定され，1999 年には第 1 回精神保健福祉士国家試験の実施を経て「精
神保健福祉」なる語への認知が一般化していった後も，2010 年に至るまで比（A/B）において，増減はあ
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｢精神保健福祉｣ をめぐる概念・理論研究数の推移
－ 83 －
るものの「精神保健福祉」対「社会福祉」で 1 対 20 に設定した縦軸の範囲に「精神保健福祉」の折れ線が納
まり続けていることもまた示されている．
さて，精神科ソーシャルワーク実践は，PSW 協会設立の 1964 年当時すでに村松 4）が精神科医の立場
から「Psychiatric  Social  Work の対象は…いわば精神衛生のすべての領域にわたるので，『求められる』も
のの範囲も広く，『求められる』水準もますます高くなりましょう」と述べているように，国立国府台病
































1987 0 58,711 0 6 58,711 0.103
1988 0 60,688 0 19 60,688 0.313
1989 0 60,027 0 7 60,027 0.117
1990 0 61,989 0 12 61,989 0.194
1991 0 65,858 0 14 65,858 0.213
1992 0 68,373 0 18 68,373 0.263
1993 0 73,595 0 9 73,595 0.122
1994 0 81,458 0 20 81,458 0.246
1995 0 104,556 0 20 104,556 0.191
1996 0 132,885 0 32 132,885 0.241
1997 0 152,531 0 26 152,531 0.170
1998 2 162,152 0.0123 36 162,152 0.222
1999 2 176,234 0.0113 39 176,234 0.221
2000 3 189,429 0.0158 66 189,429 0.348
2001 0 189,328 0 65 189,328 0.343
2002 1 190,204 0.0053 59 190,204 0.310
2003 2 193,637 0.0103 68 193,637 0.351
2004 3 195,364 0.0154 58 195,364 0.297
2005 0 196,410 0 67 196,410 0.341
2006 2 198,761 0.0101 77 198,761 0.387
2007 3 194,932 0.0154 104 194,932 0.534
2008 1 196,679 0.0051 94 196,679 0.478
2009 4 187,633 0.0213 74 187,633 0.394
2010 5 180,793 0.0277 48 180,793 0.265
（2012 年 5 月 25 日調べ）











































図 2　「（社会福祉 and 概念）or（社会福祉 and 理論）」と「研究」検索数の経年変化
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